

















daha	 yüksek,	 yüzeysel	 bilişsel	 stratejileri	 ise	 daha	 düşük	 düzeyde	 kullandıkları,	 akademik	
başarının	derin	bilişsel	stratejiler	ile	anlamlı	pozitif	ilişkili	olduğu,	yüzeysel	öğrenme	stratejilerini	
kullanma	düzeyinin	 cinsiyete	 ve	 bilişüstü	 öğrenme	 stratejilerini	 kullanma	düzeyinin	 bölüme	





and	 their	 individual	 characteristics	 in	 predicting	 academic	 achievement.	 	 The	 participants	
were	265	studentsstudying	in	different	major	fields	at	the	Faculty	of	Education	in	Pamukkale	
University.	Learning	Strategies	Inventory	and	Personal	Information	Sheet	were	used	to	gather	



















1-	 Is	 there	 any	 relationship	 between	 prospective	 teachers’	 learning	 strategies	 and	 their	
academic	achievement?





Results	 showed	 that	 academic	 achievement	 was	 predicted	 by	 deep	 learning	 strategies,	
grade,	gender	and	age.	It	was	also	seen	that	prospective	teachers	used	deep	learning	strategies	
more	than	surface	 learning	strategies;	deep	learning	strategies	were	positively	correlated	with	
academic	 achievement,	 surface	 learning	 strategies	 did	 significantly	 differ	 as	 to	 gender,	while	
metacognitive	learning	strategies	did	significantly	differ	as	to	major	field.	
Discussion





The	 result	 that	 showed	 positive	 correlation	 between	 academic	 achievement	 and	 deep	





on	 cognitive	 processes	may	 	 	 positively	 affect	 students’	 deep-learning	 study	 skills,	 thus	 their	
academic	achievements.		
This	study	also	indicated	that	female	prospective	teachers	had	significantly	higher	surface	
learning	 strategies	 score	 than	 male	 prospective	 teachers.	 	 This	 result	 shows	 that	 the	 female	




of	 the	major	field.	According	 to	 the	 results,	prospective	 teachers	 studying	 in	 science	 teaching	
had	 higher	 metacognitive	 learning	 strategies	 scores	 than	 those	 studying	 in	 elementary	 and	
early	childhood	education.	This	result	 indicates	 that	 the	prospective	science	teachers	prefer	 to	
use	 cognitive	 skills	 for	planning,	 scanning,	 regulating	and	arranging	 cognitive	procedures.	 In	
general,	it	is	expected	that	different	subject	areas	alert	different	cognitive	activities.	In	other	words,	











All	 these	 results	 show	 that	 teacher	 educational	 programs	 should	 need	 to	 be	 prepared	
to	 support	 cognitive	 skills	 of	 prospective	 teachers.	 	 In	 that	 sense,	 it	 is	 expected	 that	 the	 new	
educational	program	based	on	constructivist	approach	in	Turkey	contributes	to	strengthen	the	




In	 addition,	 prospective	 teachers’	 abilities	 for	 using	 deep	 learning	 strategies	 should	 be	
strengthened.	 For	 this,	 prospective	 teachers	 need	 to	 develop	 learning	 based	 self-regulation	
activities.	 In	 that	 contex	 they	need	 to	plan	what	 is	 there	 to	be	 learned,	 test	 themselves	 about	
how	 they	 learn,	 and	 be	 flexible	 to	 use	 different	 learning	 strategies	 for	 different	 subjects.	






Başarı,	 farklı	 alanlar	 için	 farklı	 tanımlanmakla	 birlikte	 genelde	 belirlenen	 bir	 noktaya-
hedefe	 ulaşma	 düzeyi	 olarak	 betimlenebilir.	 Bu	 açıdan	 değerlendirildiğinde	 insanlar	 başarı	
düzeyleri	 açısından	 farklılaşırlar.	 Hangi	 alanda	 iş	 görürlerse	 görsünler	 insanlarda	 başarı	
düzeyini	 belirleyen	 veya	 etkileyen	 çeşitli	 faktörlerden	 söz	 edilebilir.	 Bunlardan	 en	 önemlisi	
belki	de	dünden	bugüne	gerçekleştirilen	yaşantılar	ve	böylece	edinilen	öğrenmelerdir.	Bireyleri	






önemli	 faktörün,	 bireyin	 kendisinde	 var	 olan	 potansiyeli	 etkili	 bir	 biçimde	 işe	 koşma	 düzeyi	




düzenlemesi	ve	uygun	 stratejileri	 ve	 eğilimleri	kullanması	 ile	de	yakından	 ilgilidir.	Bireylerin	
bu	açıdan	da	birbirlerinden	farklılaştıkları	bilinen	bir	gerçektir.	Dolayısıyla	bireysel	farklılıkların 
kaynaklarına	 ilişkin	 değişkenlerin	 öğrenmeyi,	 böylece	 performansı	 etkilediği	 yargısı	 ileri	
sürülebilir.	 Bireysel	 farklılıklara	 ilişkin	 değişkenler	 psikososyal	 temelli	 olabileceği	 gibi	 eğitsel	
temelli	 de	 olabilir.	 Öğrenme	 stilleri,	 öğrenme	 stratejileri,	 düşünme	 stilleri,	 benlik	 tasarımı,	
özyeterlik,	problem	çözme	yaklaşımları,	 denetim	odağı,	 zeka	 alanları,	 kişilik	 özellikleri,	 amaç	
eğilimleri	 ve	 bilişsel	 stiller	 bu	 değişkenlerden	 birkaçıdır.	 Literatürde	 bu	 görüşü	 destekleyen	
birçok	 çalışma	bulunmaktadır.	Bu	nedenle	bu	 çalışmada	 söz	konusu	değişkenlerden	biri	 olan	
öğrenme	stratejileri	üzerinde	durulmuştur.	
Son	 yıllarda	 alanyazınında	 öğrenme	 stratejilerine	 yönelik	 göreli	 bir	 ilginin	 olduğu	
gözlenmektedir.	 Bu	 ilginin	 artmasında,	 öğrenme-öğretme	 süreçlerini	 anlamaya	 yönelik	
çalışmaların	 artması,	 buna	 bağlı	 olarak	 bilişsel	 öğrenme	 anlayışının	 eğitim	 alanında	 gittikçe	
artan	öneminin	etkili	olduğu	ileri	sürülebilir.	Bilişsel	öğrenme	yaklaşımları	öğrencinin	öğrenme	
sürecine	 aktif	 katılımını	 öngörmektedir.	 Öğrenenin	 öğrenme	 sürecine	 aktif	 katılımı,	 sürecin	
inisiyatifini	 eline	 alma,	 onu	 kontrol	 etme	 ve	 böylece	 öğrenme	 stratejilerini	 birer	 araç	 olarak	
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kullanarak	 öğrenme	 için	 kendini	 düzenlemeyi	 diğer	 bir	 ifade	 ile	 “öğrenmeyi	 öğrenme”yi	
içermektedir	 (Apps,	1990;	Loranger,	 1994;	Weinstein	ve	MacDonald,	1986;	Akt.	Somuncuoğlu,	
1996).	Alanyazınındaki	bazı	çalışmalar,	öğrencilerin	öğrenmeye	yönelik	yaklaşımları	ile	öğrencinin	
öğrenmesini	 düzenleyebilme	 gücünü,	 öğrencilerin	 akademik	 başarı	 düzeyleri	 arasındaki	




Öğrenci	 başarısını	 etkileyen	 temel	 bir	 faktör	 olarak	 kabul	 edilen	 özdüzenlemeye	 dayalı	
öğrenme,	 alanyazınında,	 Sosyal	 Biliş	 Kuramı	 temelinde	 kavramsallaştırılmıştır.	 Özdüzenleme	
kısaca	 öğrencinin	 motivasyonunu,	 bilişlerini	 ve	 davranışlarını	 amaçlarına	 ulaşmak	 için	 aktif	
bir	 biçimde	 yönetmesi	 olarak	 tanımlanmaktadır	 (Hofer,	 Yu	 ve	 Pintrich,	 1998;	 Zimmerman,	
1989;	Akt.	 Garavalia	 ve	 Gredler,	 2002).	 Yaşam	 boyu	 öğrenmenin	 gereğine	 olan	 inanç	 ile	 öne	
sürülen	öğrenmeye	ilişkin	özdüzenleme	çabası,	öğrenciye	nasıl	öğreneceği,	nasıl	hatırlayacağı,	
nasıl	 düşüneceği	 ve	 kendini	 nasıl	 motive	 edeceği	 konusunda	 önemli	 perspektifler	 sağlar	
(Somuncuoğlu,	1996).	Böylece	öğrenen,	yakın	çevresinden	gelen	bilgi	ve	kendi	düşünme	süreçleri	
ile	 baş	 edebilme	 becerileri	 geliştirir.	 Özdüzenlemeye	 dayalı	 öğrenenler	 bilgi	 düzeylerinin	
farkında	 (Flavell,	 1977;	 Akt.	 Hwang	 ve	 Vrongistinos,	 2002),	 hedefleri	 belli	 ve	 bunlar	 için	 de	
planlı	olan	(Bandura	ve	Schunk,	1981;	Mischel	ve	Patterson,	1978;	Akt.	Hwang	ve	Vrongistinos,	
2002),	 birikimlerini	 arttırmak	 için	 gerçekçi	 hedefler	 belirleyen	 (Zimmerman,	 1990),	 ortamsal	










ilişki	 olduğunu	 göstermektedir.	 Alanyazınındaki	 yukarıda	 ifade	 edilen	 anlayış	 temelinde,	




Öğrenme	 stratejileri	 öğrenenlerin	 yeni	 bir	 şeyi	 anlamak	 ve	 öğrenmek	 için	 bilinçli	 olarak	
işe	 koştukları	 (kullandıkları)	 zihinsel	 süreçler	 (Brandt,	 1988);	 ya	da	bilgiye	 odaklaşma,	 bilgiyi	
hafızaya	depolama	ve	geri	getirme	sürecini	kolaylaştıran	her	türlü	teknik	olarak	(Gall	ve	ark.,	
1990)	tanımlanmaktadır.	Özer	(2002)	etkili	öğrenmenin	en	önemli	öğesinin	öğrenmeyi	öğrenmek	
olduğunu,	 öğrenmeyi	 öğrenmenin	 de	 öğrencinin	 öğrenmelerinde	 yararlanabileceği	 çeşitli	
öğrenme	stratejilerini	kapsadığını	ifade	etmektedir.	Bazı	öğrenciler	geniş	bir	öğrenme	stratejileri	
dağarcığına	 ve	 öğrendiklerini	 nerede,	 nasıl	 ve	 neden	 kullanacaklarına	 ilişkin	 bir	 farkındalığa	












ve	 uygulamasına	 yardım	 ederler.	Alanyazınında	 zihinsel	 tekrar	 stratejileri	 genelde	 “yüzeysel	
bilişsel	 stratejiler”,	 ayrıntılandırma	 ve	 organize	 etme	 stratejileri	 ise	 “derin	 bilişsel	 stratejiler”	
olarak	adlandırılmaktadır	(Nolen	ve	Haladyna,	1990;	Nolen,	1988;	Graham	ve	Golan,	1991).	
Zihinsel	tekrar	stratejileri	(yüzeysel	bilişsel	stratejiler)	öğrenenin	dikkatini	önemli	bilgilere	
yöneltmesine,	 bilgileri	 seçmesine	 ve	 bu	 bilgileri	 kısa	 süreli	 belleğe	 transfer	 etmesine	 yardım	
ederler.	Bu	stratejiler	daha	çok	bilginin	kopyalanması,	olduğu	gibi	seslendirilmesi,	bir	anlamda	
ezberlenmesi	gibi	daha	pasif	işlemleri	içerirler.	Bu	nedenle	belirli	sınıf	ortamlarında	yararlı	olmakla	















faaliyetler	 öğrenene	 bir	 konu	 ya	 da	 projeyi	 tamamlaması	 için	 bilişsel	 stratejilerin	 kullanımını	
planlamasına	yarar	sağlar.	İzleme-tarama	stratejileri;	düşünme,	kavrama	ve	akademik	davranışları	
izlemeye	yardım	ederler.	Pintrich	ve	Garcia	 (1991;	Akt.	Somuncuoğlu,	1996)	 izleme	stratejileri	
ile	 ilgili	 üç	 önemli	 davranışa	 işaret	 etmektedirler.	 Bunlar,	 sorularla	 kendini	 test	 etme,	 dikkati	
yoğunlaştırma	 ve	 hız	 ve	 zamanı	 etkili	 kullanma	 gibi	 davranışları	 içeren	 test	 çözme	 becerileridir.	
İzleme	stratejilerinin	amacı	öğrenenin	kavrama	ve	öğrenme	sürecinde	zayıf	ve	eksik	yönlerini	
görmesini	 sağlamaktır.	Düzenleme	 stratejileri	 ise	 izleme	 faaliyetlerinden	 gelen	 geribildirim	 ile	
öğrenme	davranışlarında	değişiklikler	yapmayı	içerir.	Okuma	hızını	ayarlama,	yeniden	okuma	
ve	tekrar	yapma	bu	tür	etkinliklerdendir.	
Öğrenme	 stratejileri	 ile	 akademik	 başarı	 ilişkisini	 inceleyen	 çalışmalar	 incelendiğinde,	
değişkenler	 arasında	 değişen	 derecelerde	 ilişki	 olduğu	 görülmektedir.	 Akademik	 başarıyla	
zaman	 yönetimi,	 bilişüstü	 düzenleme,	 	 eleştirel	 düşünme,	 anlatım,	 izleme-tarama	 stratejileri	
(Bidjerano	ve	Yun	Dai,	 2007;	 	Mckenzie	ve	Gow,	2004)	derin	öğrenme	stratejisi	 (Liem,	Lau	ve	
Nie,	2007)		arasında	positif;	yüzeysel	öğrenme	stratejisi	arasında	(Liem,	Lau	ve	Nie,	2007)		negatif	
ilişki	olduğu	bulunmuştur.	Yukarıdaki	araştırmalar	ve	açıklamalar	doğrultusunda	bakıldığında,	
özdüzenlemeye	 dayalı	 öğrenme	 stratejilerini	 kullanmanın	 bir	 fonksiyonu	 olarak,	 öğrencilerin	
















(Niemivirta,1997)	 bazıları	 	 erkek	 öğrencilerin	derin	 öğrenme	 stratejilerini,	 kız	 öğrencilerin	 ise	




ortaya	 koymuştur.	 Son	 olarak,	 Braten	 ve	Olaussenn	 (1998)	 kız	 öğrencilerin	 erkek	 öğrencilere	
oranla	 öğrenme	 sürecinde	 daha	 fazla	 sayıda	 öğrenme	 stratejisi	 kullandıklarını	 aktarmıştır.	













































Öğrenme	Stratejileri x Ss En	Düşük	Puan En	Yüksek	Puan
Yüzeysel	Bilişsel	Stratejiler 23 5.6 9 35
Derin	Bilişsel	Stratejiler 43 7.7 18 60
Bilişüstü	Stratejiler 37 5.9 20 55















düzeyinin	cinsiyete	 (t	=	1.982,	p	<	 .05)	 	ve	bilişüstü	öğrenme	stratejilerini	kullanma	düzeyinin	
bölüme	(F	=	4.318;	p	<	.01)	göre	anlamlı	olarak	farklılaştığını,	ancak	yaş	ve	sınıf	düzeyine	göre	













homojenlik	 (homoscedasticitiy)	 varsayımlarıdır.	 Araştırmada,	 veri	 grupları	 üzerinde	 yapılan	
analizler	normallik	ve	doğrusallık	varsayımlarının	çoğunlukla,	diğer	varsayımların	ise	tamamen	







stratejileri)	 ilişkin	 veri	 gruplarının	 önem	 düzeylerinin	 anlamlı	 olmadığına	 (sırasıyla	 p	 =	 .055,	
.140,	.575,	.297),	dolayısıyla	da	homojen	olduğuna	işaret	etmektedir.	Elde	edilen	bu	bulgulardan	
hareketle	 regresyon	analizine	 sokulan	veri	 gruplarının	gerekli	 varsayımları	 karşılayabildikleri	
varsayılmıştır.	


















Derin	Bilişsel	Stratejiler .295 3.871 .000***
Bilişüstü	Stratejiler -.215 -2.820 .005**




Derin	Bilişsel	Stratejiler .191 2.556 .011*
Bilişüstü	Stratejiler -.109 -1.441 .151
Bölüm	 -.129 -1.889 .060
Sınıf	 .236 3.662 .000***
Cinsiyet -.140 -2.256 .025*








derin	 bilişsel	 stratejiler	 ile	 sınıf,	 cinsiyet	 ve	 yaş	 bireysel	 özellikleridir.	 Bu	 bulgu,	 öğrenme	 ve	
öğretme	süreçlerinde,	öğrenme	çabalarını	kontrol	edebilen	aktif	öğrenenlerin	gelişmesine	vurgu	
yapan	 biliş	 temelli	 felsefenin-anlayışın	 uygulanmasının	 önemine	 işaret	 etmesi	 bakımından	
önemlidir.	 Bilişüstü	 stratejiler	 ise	 analizin	 birinci	 setinde	 anlamlı	 düzeyde	 akademik	 başarıyı	
yordamasına	 rağmen,	 analize	 bireysel	 özellikler	 değişkenleri	 girildiğinde	 akademik	 başarıyı	
yordamamaktadır.	 Bir	 diğer	 deyişle	 bireysel	 özellikler	 biliş	 üstü	 stratejilerin	 akademik	 başarı	
üzerine	 etkisini	 baskılamaktadır.	 Bu	 sonuç	 iki	 değişken	 arasındaki	 ilişkiyi	 belirleyen	 bazı	 ara	
değişkenler	olabileceğini	düşündürmektedir.	
Tartışma	ve	Sonuç
Bu	 araştırmada,	 öğretmen	 adaylarında	 öğrenme	 stratejilerinin	 akademik	 başarı	 ve	 bazı	
bireysel	 özelliklerle	 ilişkileri	 incelenmiş	 ve	 öğrenme	 stratejileri	 ile	 demografik	 özelliklerin	
akademik	 başarıyı	 yordayıp	 yordamadığı	 test	 edilmiştir.	 Araştırmadan	 edinilen	 bulgular;	
öğretmen	adaylarının	derin	öğrenme	stratejilerini	daha	yüksek,	yüzeysel	bilişsel	stratejileri	 ise	
daha	 düşük	 düzeyde	 kullandıklarını,	 akademik	 başarının	 derin	 bilişsel	 stratejiler	 ile	 anlamlı	
pozitif	ilişkili	olduğunu,	yüzeysel	öğrenme	stratejilerini	kullanma	düzeyinin	cinsiyete	ve	bilişüstü	
öğrenme	stratejilerini	kullanma	düzeyinin	bölüme	göre	anlamlı	olarak	farklılaştığını,	ancak	yaş	
ve	 sınıf	düzeyine	göre	anlamlı	bir	değişim	olmadığını	ve	akademik	başarının	en	 iyi	 (anlamlı)	
yordayıcılarının	 derin	 bilişsel	 öğrenme	 stratejileri	 ile	 sınıf,	 cinsiyet	 ve	 yaş	 bireysel	 özellikleri	
olduğunu	göstermektedir.
Bilindiği	gibi	okullar,	bilişsel	yeteneklerin	işlendiği	ve	değerlendirildiği	öncelikli	yerlerdir.	
Ayrıca,	okul	başarısı	 ile	doğrudan	 ilişkili	 olan	ve	öğrencilerin	her	 türlü	etkinlikte	ve	ortamda	
kullanabileceği	 akademik	 özdüzenleme	 becerilerinin	 geliştirildiği	 öncelikli	 yerler	 de	 yine	
okullardır.	Bu	açıdan	değerlendirildiğinde,	araştırma	ile	elde	edilen	derin	öğrenme	stratejilerini	
diğerlerine	 oranla	 daha	 yüksek	 düzeyde	 kullanma	 eğilimi	 pozitif	 bir	 bulgu,	 yani	 istenilir	 bir	
sonuçtur.	Bu	sonuç,	öğretmen	adaylarının	öğrenme	sürecinde,	öğrenilecek	konuları	daha	etkili	
















Araştırmada	 cinsiyet	 açısından	 yapılan	 analizler	 yüzeysel	 öğrenme	 stratejilerini	 kullma	
düzeyinin,	kızlarda	erkeklere	göre	anlamlı	düzeyde	yüksek	olduğunu	göstermiştir.	Bu	bulgu,	
kız	 öğretmen	 adaylarının	 öğrenme	 sürecinde,	 daha	 çok	 bilginin	 kopyalanması,	 olduğu	 gibi	
seslendirilmesi,	 bir	 anlamda	 ezberlenmesi	 gibi	 daha	 pasif	 işlemleri	 içeren	 ve	 yeni	 bilgilerin	
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ve	Martinez-Pons,	 1990;	 Pokay	 ve	 Blumenfeld,	 1990)	 kızların	 erkeklere	 göre	 amaç	 belirleme,	
planlama	 yapma,	 kendini	 izleme,	 bilişsel	 ve	 bilişüstü	 stratejilerini	 daha	 yüksek	 düzeyde	
kullandıkları	bulunmuştur.	Konu	 ile	 ilgili	bir	diğer	çalışmada	Özgüngör	 (2006),	kız	üniversite	
öğrencilerinin	erkek	üniversite	öğrencilerine	göre	hem	derin	hem	ezberi	daha	fazla	kullandıklarını,	
daha	 yüksek	 oranda	 öğrenme	 ve	 başarı	 amaç	 tarzları	 benimsediklerini	 ve	 buna	 bağlı	 olarak	
daha	 az	not	 kaygısıyla	derse	 girdiklerini	 bulmuştur.	Çalışmada	 elde	 edilen	 bulgu	yukarıdaki	
araştırma	sonuçları	ile	çelişmektedir.	Bu	sonuçlar,	cinsiyet-akademik	başarı	ilişkisiyle	ilgili	yeni	
çalışmalara	 gereksinimimiz	 olduğunu	 düşündürmektedir.	 Çünkü	 konu	 ile	 ilgili	 çalışmaların	
çoğunun	 Batı	 kültüründe	 yapıldığı	 dikkate	 alındığında,	 farklı	 kültür	 ve	 popülasyonlarda	





süreçlerinin	 bir	 fonksiyonu	 olarak,	 erkekler	 ve	 kızlar	 farklı	 davranış	 eğilimleri	 içerisinde	
olacaklardır	 (Kağıtçıbaşı,	1980).	Karakitapoğlu-Aygün’e	 (2004)	göre,	Türk	aile	yapısı	 içerisinde	
erkeklerden	 daha	 bağımsız,	 daha	 özerk	 ve	 daha	 yüksek	 oranda	 başarı	 yönelimli	 olmaları	
beklenirken,	kızlardan	daha	ilişkisel,	daha	duygusal	ve	bakım	pratikleri	öncelikli	sosyal	roller	
beklenmektedir.	 Dolayısıyla	 sosyalleşme	 sürecinde	 edinilen	 cinsiyet	 rollerinin	 bir	 fonksiyonu	
olarak,	erkeklere	göre	kızlarda	daha	güvensiz,	girişim	gücü	daha	zayıf	ve	daha	bağımlı	özellikler	
gelişmiş	 olabilir.	 Bu	 da	 kız	 öğrencilerin,	 gerek	 günlük	 aktivitelerini	 gerçekleştirirken	 gerekse	
öğrenme	 sürecinde	 özdüzenleme	 becerilerini	 oluştururken	 daha	 bağımlı	 olmalarına	 ve	 daha	
yüzeysel	olan	beceriler	ile	yetinme	eğilimlerinin	biçimlenmesine	neden	olmuş	olabilir.	Bununla	
beraber	 yergılarımızın	 etkililiği	 açısından	 yeni	 çalışmalara	 gereksinim	 duyulduğu	 açıktır.	 Bu	
çalışma	 cinsiyet	 rolü-akademik	 başarı	 ilişkisini	 araştırmamış	 olmasına	 rağmen,	 alanyazınında	
yapılacak	yeni	çalışmalara	bu	nokta	ışık	tutabilir.
Araştırmada	 elde	 edilen	 bir	 diğer	 bulgu,	 strateji	 kullanımının	 öğrenim	 görülen	 alana	
göre	 farklılaştığını	 göstermektedir.	 Bubulguya	 göre,	 bilişüstü	 öğrenme	 stratejileri	 Fen	 Bilgisi	
Öğretmenliği	bölümü	öğrencileri	 tarafından,	Sınıf	Öğretmenliği	ve	Okul	Öncesi	Öğretmenliği	
bölümü	 öğrencilerine	 göre,	 daha	 yüksek	 düzeyde	 kullanılmaktadır.	 Bu	 bulgu,	 Fen	 Bilgisi	
Öğretmenliği	bölümü	öğrencilerinin	bilşsel	işlemleri	planlama,	onları	izleme-tarama,	düzenleme	
ve	değiştirme	zihinsel	becerilerini	daha	çok	tercih	ettiklerine	işaret	etmektedir.	Genel	olarak	farklı	
çalışma	 alanlarının	 faklı	 zihinsel	 faaliyetleri	 önemsemesi	 ve	 bunları	 uyarması	 beklenir.	 Diğer	






analitik	 düşünebilme	 ve	 bilişüstü	 becerileri	 kullanabilme,	 Fen	Bilimlerinde	 başarı	 için	 gerekli	
yeterliliklerdir.	 Nitekim	 daha	 çok	 analitik	 olan	 beceriler,	 etkili	 problem	 çözme	 davranışları,	
mantıksal	 bağlantılar	 kullanma	 becerileri,	 gerçeği	 daha	 soyut	 semboller	 ve	 sayılar	 şeklinde	
depolama	 yetenekleri	 ve	 bulgu	 temelli	 hareket	 etme	 gibi	 nitelikler	 Fen	 Bilimleri	 ile	 ilgilenen	
kişilerde	daha	kapsamlı	olarak	gözlenen	özelliklerdir.	Dolayısıyla	elde	edilen	bulgu,	beklentileri	
ve	 alanyazını	destekler	niteliktedir.	Nitekim	Epstein	ve	 ark.	 (1996)	ve	Buluş	 (2006)	 tarafından	
yapılan	çalışmalarda	da	benzer	bulgular	elde	edilmiştir.
Ayrıca	akademik	başarının	yordanmasına	yönelik	regresyon	analizi	sonuçları;	derin	bilişsel	
öğrenme	 stratejileri	 ile	 sınıf,	 cinsiyet	ve	yaş	bireysel	 özelliklerinin	 akademik	başarının	önemli	
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yordayıcıları	 olduğunu,	 yüzeysel	 bilişsel	 ve	bilişüstü	öğrenme	 stratejileri	 ile	 öğrenim	görülen	
alan	değişkeninin	başarı	üzerinde	önemli	etkileri	olmadığını	göstermiştir.	Sonuç	olarak	yukarıda	
elde	edilen	bulgular	doğrultusunda	aşağıdaki	öneriler	verilebilir.
1.	 Öğrenme-öğretme	 süreçlerini	 düzenleyen	 programlar	 biliş	 gelişimini	 destekleyen	 bir	
felsefe	 ile	hazırlanmalıdır.	Bu	anlamda	uygulamaya	konulan	yapılandırmacı	yaklaşımın	uzun	
vadede,	etkili	öğrenme	süreçlerinin	güçlenmesine	katkı	sağlayacağı	düşünülebilir.	Ancak	bunun	





Bunun	 için	 özdüzenlemeye	 dayalı	 öğrenme	 etkinliklerini	 kullanma	 becerileri	 geliştirilmelidir.	
Bu	bağlamda	planlama	yapma,	kendini	test	etme,	öğrenilecek	konuya	göre	strateji	kullanımında	
esnek	hareket	edebilme	açısından	öğrencide	farkındalık	oluşturulmalıdır.	
4.	 Strateji	 öğretimi	 yapılmalıdır.	 Hem	 öğretmen	 adayları	 hem	 de	 hizmet	 içinde	 olan	




olduğunu	göstermektedir.	Dolayısıyla	 cinsiyetler	 arasındaki	 farklılığı	 azaltmak	 için,	öğrenme-
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